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The Present Situation and Future Issues of General Education 
 ?Analyzing Student Evaluation Surveys? 
 
Mitsuru MATSUTANI, Syougo HIRAI, Masayuki SATAKE and Norihiko KOORI 
1) Center for General Education, The University of Tokushima 
2) Faculty of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima 
 
 Abstract: Recently, student evaluation surveys have been conducted at universities throughout the country. 
However, the results of the surveys have not been adequately utilized. In this paper, we examine “The Survey of 
Student Evaluation for General Education” of the University of Tokushima. In section 2, we examine the 
approach of the class evaluation in the University of Tokushima which, in comparison with other Japanese 
universities, has an adequate evaluation system with well-developed surveys for the class evaluation 
compared with another university. In section 3, we examine the survey results of the past three years which 
show that students’ study time is extremely low, though the number of absence is small. The features of each 
field addressed in the evaluation are clarified. In section 4, we analyze the reasons behind students’ class 
selection and the structure among the student evaluation items.  
(Key words: class evaluation, improvement of the quality of classes, general education) 
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???????? 1?3? 3?3.5? 3.5?4? 4?4.5? 4.5?? ? 
?????2001?? 1 2 20 51 8? 82
 1.2 2.4 24.4 62.2 9.8? 100.0
?????2003?? 0 1 9 69 37? 116
 0.0 0.9 7.8 59.5 31.9? 100.0
?????2002?? 0 1 1 23 21? 46
 0.0 2.2 2.2 50.0 45.7? 100.0
?????2003?? 0 1 3 22 12? 38
 0.0 2.6 7.9 57.9 31.6? 100.0
????????2002?? 0 0 1 17 8? 26
 0.0 0.0 3.8 65.4 30.8? 100.0
????????2003?? 0 0 2 21 1? 24
 0.0 0.0 8.3 87.5 4.2? 100.0
??????2002?? 0 2 23 101 27? 153
 0.0 1.3 15.0 66.0 17.6? 100.0
??????2004?? 0 0 16 105 46? 167
 0.0 0.0 9.6 62.9 27.5? 100.0
? 1 7 75 409 160? 652
 0.2 1.1 11.5 62.7 24.5? 100.0
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 0.0 41.3 45.7 4.3 8.7? 100.0
?????2003?? 7 22 5 1 3? 38
 18.4 57.9 13.2 2.6 7.9? 100.0
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 75.0 12.5 12.5 0.0 0.0? 100.0
????????2003?? 8 2 0 0 0? 10
 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0? 100.0
??????2002?? 40 74 25 9 5? 153
 26.1 48.4 16.3 5.9 3.3? 100.0
??????2004?? 26 100 26 13 2? 167
 15.6 59.9 15.6 7.8 1.2? 100.0
? 209 277 88 31 15? 620
 33.7 44.7 14.2 5.0 2.4? 100.0
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 ???? ?? ?? ???? ??? ???? ????? 
?? 16.1 13.7 4.1 44.4 19.5 2.1 1720 
?? 10.6 10.5 4.0 48.0 22.2 4.8 2072 
?? 10.7 9.7 3.9 49.4 18.9 7.3 1636 
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?? 11.4 19.2 5.3 37.1 23.2 4.0 475 
?????? 12.3 11.9 4.1 46.5 20.6 4.6 5903 
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